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Целью работы было изучение эффективности лечения вульвовагинального кандидоза у 
беременных с применением препарата «Гинезол-7». Под нашим наблюдением находилось 25 
беременных после 12 недель возраста от 17 до 30 лет с признаками вульвовагинального 
кандидоза, подтверждѐнными данными клинико-лабораторных методов исследования.  
     Комплексное клинико-лабораторное обследование проводили через 1-2 недели и 1 месяц 
после начала терапии. Наиболее часто встречающимися признаками и симптомами у 
пациенток при первом визите были вагинальные выделения (100%). Следует отметить, что 
влагалищные выделения нередко сочетались с зудом в области влагалища и вульвы, а также 
вульвовагинальной эритемой.  
      После проведенного лечения эффект во ІІ и ІІІ триместрах беременности наблюдали у 
20 (80%) беременных, 3 (12%) жаловались на зуд, у 2 (12%) – эффекта от лечения не было. 
      Таким образом, полученные данные свидетельствуют про высокую эффективность 
препарата «Гинезол-7» при лечении вагинального кандидоза у беременных.  
 
